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रिसर्च ग्रुप | अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन
अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्रेशन (आगरे सरे फ़ाउण्रेशन) एक अरसरे सरे जन शशक्षण 
की गुणवत्ा में सुधार करे  शिए कार्य कर रहा 
है, शजसमें शवशरेष रूप सरे शशक्षकों करे  परेशरेवर 
शवकास पर धरान करे शद्रित शकरा गरा है। अपनरे 
ज़मीनी अनुभवों करे  आधार पर फ़ाउण्रेशन 
का रह मानना है शक शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  
अिगाव को ख़तम करनरे और उनमें सहकार व 
एक–दूसररे सरे सीखनरे की क्षमता शवकशसत करनरे 
में सहारक मंच, शशक्षकों करे  परेशरेवर शवकास में 
एक सहभाशगतापूण्य एवं संघशित दृश्िकोण का 
शनममाण करनरे करे  शिए महत्वपूण्य हैं। उत्राखण् 
करे  अनरेक शज़िों में फ़ाउण्रेशन नरे संकुि–सतरीर 
माशसक बैठकों में शहससरेदारी की है और इन 
बैठकों को महज़ आँकड़रे जुिानरे व सूचनाओं 
करे  िरेन–दरेन करे  मंचों सरे ऐसी जगहों में बदितरे 
दरेखा है जहाँ शशक्षक–शशशक्षकाएँ परेशरेवरों की 
तरह शमितरे हैं और कक्षा सरे जुड़ी चुनौशतरों 
और दूसररे अकादशमक मुददों पर सहभाशगतापूण्य 
संवाद में शरीक होतरे हैं। साथ ही, इस प्शरिरा 
करे  ज़शरए वरे अपना परेशरेवर शवकास भी करतरे हैं। 
इस अधररन में उत्राखण् करे  ऐसरे चार 
संकुिों करे  अनुभवों का शववरण दरेतरे हुए उनका 
शवशिरेषण करनरे की कोशशश की गई है, जहाँ 
सीआरसी समद्वरकों, शशक्षक–शशशक्षकाओं और 
फ़ाउण्रेशन करे  सदसरों की िगातार कोशशशों 
नरे संकुि–सतरीर माशसक बैठकों को पुनजजीशवत 
शकरा है और अकादशमक संवाद की एक 
ऐसी जगह का शनममाण शकरा है जो शशक्षक–
शशशक्षकाओं की अपनी है। 
मुख्य सबक़
1. संकुि–सतरीर माशसक बैठकों को शशक्षक–
शशशक्षकाओं करे  परेशरेवर शवकास की 
सहभाशगतापूण्य जगह में तबदीि करनरे की 
शकसी भी पहि करे  शिए सीआरसी समद्वरक 
की क्षमता का गहन शवकास करना होगा।
शोध अध्य्यन 
संकुि संसाधन करे द्रि (सीआरसी) और बिलॉक संसाधन करे द्रि (बीआरसी), शैक्षशणक 
कार्यप्णािी में सुधार करे  शिए शशक्षक–शशशक्षकाओं को प्शशशक्षत करनरे करे  प्ाथशमक उददरेशर सरे 
करे द्रि प्ारोशजत ‘शज़िा प्ाथशमक शशक्षा कार्यरिम’ (्ीपीईपी) करे  अद्तग्यत 1994 में शुरू शकए 
गए थरे। सव्य शशक्षा अशभरान (एसएसए) करे  अद्तग्यत इन करे द्रिों की अवधारणा को और वरापक 
बनातरे हुए इनमें शशक्षक–शशशक्षकाओं को सतत अकादशमक सहरोग दरेनरे की वरवसथा भी शाशमि 
की गई। इस रणनीशत करे  अशभन्न शहससरे करे  तौर पर, सीआरसी समद्वरक सरे रह अपरेक्षा की 
जाती है शक वरे हर महीनरे बैठकों का आरोजन करेंगरे जहाँ उस संकुि की शशक्षक–शशशक्षकाएँ 
एक–दूसररे सरे संवाद कर सकें  व कक्षा में सामनरे आनरे वािी चुनौशतरों पर बातचीत कर सकें , 
और शमिजुिकर उनका समाधान खोज सकें । चूँशक ज़रादातर समद्वरक प्शासशनक कामों 
करे  बोझ तिरे दबरे रहतरे हैं, इसशिए अकसर इन बैठकों को शसफ़्य  प्शासशनक कामकाज और 
आँकड़रे इकटठा करनरे जैसरे वरवहाशरक मसिों तक ही सीशमत रखा गरा। सं. 
शिक्षा के क्ेत्र में ज़मीनी अध्य्यन, शितम्बर 2017
श क्षक–श शक्षकाओं के सतत पशेवेर शवकास का मचं बनती ॱ
सकुंल–सतरी्य माशसक बैठकें
(उत्तराखण्ड के अनुभव)
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2. औपचाशरक व अनौपचाशरक परसपर 
संवादों करे  ज़शरए सभी शहससरेदारों करे  बीच 
आपसी शवशवास और सममान पर आधाशरत 
समबद्ध शवकशसत करना बरेहद ज़रूरी है। 
सहभाशगतापूण्य ढंग सरे सीखनरे करे  शिए रह 
समबद्ध अपशरहार्य है। 
3. इन बैठकों करे  आरोजन व संचािन करे  
शिए साथ्यक प्शरिराएँ सथाशपत की जानी 
आवशरक हैं। इनमें पशरचचमा करे  शिए परमापत 
समर उपिबध कराना, प्ासंशगक शवषरों का 
चरन करना और शरसोस्य पस्यन (सद्दभ्य 
वरश्त) द्ारा समुशचत तैरारी शकरा जाना 
शाशमि है। 
4. इस तरह का मंच शकतना प्भावशािी है, 
रह अद्ततः उन संवादों की गुणवत्ा और 
गमभीरता पर शनभ्यर करता है शजनमें रह 
मदद करता है। रह भी ज़रूरी है शक कक्षा 
प्शरिराओं करे  पहिरे व बाद करे  शरिराकिापों 
करे  साथ इसका ऐसा गठजोड़ सथाशपत हो 
शजससरे रह मंच शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  शिए 
सीधरे–सीधरे प्ासंशगक हो।
5. इन बैठकों सरे जुड़रे मसिों करे  बाररे में 
फ़ैसिरे िरेनरे की प्शरिरा करे  शवशभन्न सतरों 
पर शशक्षक–शशशक्षकाओं को शाशमि करना 
ज़रूरी है, चाहरे वरे शवषर वसतु करे  बाररे में हों 
रा प्शरिराओं करे  बाररे में। 
6. रह बरेहद महत्वपूण्य है शक इन बैठकों में 
िोकताशद्रिक और भरमु्त वातावरण का 
शनममाण शकरा जाए। 
7. सीखनरे करे  शिए एक सहरोगी भौशतक 
वातावरण ज़रूरी होता है। सुशवधाजनक 
जगह का चरन करना और वहाँ बैठक 
करे  शिए साफ़–सुथरी व आरामदारक जगह 
बनाना शशक्षक–शशशक्षकाओं की ज़रूरतों 
करे  प्शत सरोकार शदखाता है और उनको 
आकशष्यत भी करता है। 
1.0 सन्दभ्भ
धीररे–धीररे इस बात को पूरी दुशनरा मान रही 
है शक शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  परेशरेवर शवकास 
करे  शिए सहभाशगता और शमिजुिकर सीखना 
ज़रादा प्भावकारी तरीक़रे  हैं। सकूिों में सीखनरे–
शसखानरे करे  एक अशधक अथ्यपूण्य अनुभव करे  शिए 
शवशभन्न सद्दभभों एवं भौगोशिक शसथशतरों में शवशवध 
रुश्तरों को अपनारा जा रहा है, शजनसरे ऐसरे 
सथान और मंचों को मुहैरा करवारा जा सकरे  जो 
काम करे  दौरान शशक्षक–शशशक्षकाओं को एक–
दूसररे करे  साथ समपक्य  में आनरे और उनकरे  कारभों 
करे  आतम शनरीक्षण व उनमें सुधार हरेतु अपनरे 
सामूशहक ज्ान का उपरोग करनरे को प्ोतसाशहत 
करतरे हों।
भारत में भी, शमिजुिकर सीखनरे और 
शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  अिगाव को तोड़नरे करे  
महत्व का शज़रि शशक्षक शशक्षण की रा्ट्ीर 
पाठरचरमा की रूपररेखा, 2009 (एनसीएफ़िीई) में 
शमिता है।1 इसमें उश्िशखत शशक्षक–शशशक्षकाओं 
करे  सतत परेशरेवर शवकास करे  उददरेशरों में सरे एक 
शबद्दु इस प्कार है : “बौशधिक अिगाव सरे बाहर 
शनकिकर, अपनरे क्षरेरि करे  दूसररे िोगों करे  साथ 
अपनरे अनुभव व अद्तदृ्यश्िरों को साझा करना; 
इसमें दोनों तरह करे  िोग शाशमि हैं, शवशश्ि 
शवषरों करे  शशक्षक–शशशक्षकाएँ व शवद्ान और साथ 
ही शनकि व वरापक समाज करे  बुशधिजीवी भी।” 
रह साफ़–साफ़ कहता है— “अपनरे शरिराकिापों 
पर चचमा व उनकी समीक्षा करनरे, काम करे  
वाशष्यक कैिरेण्र बनानरे, और सापताशहक अथवा 
माशसक आधार पर अपनरे शशक्षण की रोजना 
बनानरे और साथ ही, अपनरे सहकशम्यरों, सकूि 
करे  अकादशमक मुशखरा और सद्दभ्य वरश्तरों सरे 
संकुि व बिलॉक सतर पर चचमा करनरे करे  शिए 
इस तरह करे  परेशरेवर मंच, जैसरे शक सकूि और 
संकुि की बैठकें , शशक्षण करे  परेशरे का अशनवार्य 
शहससा हैं।” 
1. श क्षक श क्षण के राष्ट्ी्य पाठ्यच्या्भ की रूपरेखा, राष्ट्ी्य अध्यापक श क्षण पररष्द, 2009
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इस अधररन में उत्राखण् में एक िमबरे 
समर में संकुि–सतरीर माशसक बैठकों करे  
समबद्ध में शकए गए काम पर फ़ोकस शकरा गरा 
है। शवशरेष तौर पर, रह अधररन पड़ताि करता 
है शक संकुि–सतरीर माशसक बैठकें  शकस तरह 
सरेवारत शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  परेशरेवर शवकास 
करे  प्भावी मंच करे  रूप में शवकशसत हुई हैं। 
इस बदिाव को समभव बनानरे वािी कोशशशों 
व शरिराकिापों को शचशनित करनरे और उनको 
समझनरे करे  मक़सद सरे रह उत्राखण् करे  चार 
संकुिों में हुए अनुभवों का दसतावरेज़ीकरण और 
आिोचनातमक शवशिरेषण करनरे की कोशशश 
करता है। 
2.0 अध्य्यन का ्दा्यरा 
बिलॉक और संकुि संसाधन करे द्रिों सरे 
समबशद्धत वत्यमान साशहतर मुखर रूप सरे उनकरे  
कामकाज की दशा पर करे शद्रित है।2 हािाँशक इस 
तरह करे  प्रास वरवसथा की कशमरों को उजागर 
करनरे में काफ़ी उपरोगी हैं, शमसाि करे  शिए 
संसाधनों व शवत् की कमी, सद्दभ्य वरश्तरों की 
सीशमत क्षमता और पदसोपानबधि (hierarchical) 
शश्त समीकरण जो शमिजुिकर सीखनरे और 
मैणिशरंग को बाशधत करतरे हैं। िरेशकन मौजूदा 
वरवसथाओं को शकस तरह उनकरे  अकादशमक 
उददरेशर पूरा करनरे में शिर सरे सक्षम बनारा 
जाए, इस बाररे में रह कोई मदद नहीं करतरे। 
रह अधररन उस रारिा का और उन तमाम 
कोशशशों का वृत्ाद्त है शजनकरे  ज़शरए रह मंच 
धीररे–धीररे क्षमता शनममाण की समभाशवत जगहों करे  
रूप में तबदीि हुए। रह ख़ासतौर पर इस सवाि 
का जवाब दरेनरे की कोशशश करता है : 
संकुि–सतरीर माशसक बैठकें  सरेवारत 
शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  परेशरेवर शवकास करे  
प्भावशािी मंच करे  रूप में काम करें, इसकरे  
शिए ज़रूरी प्शरिराएँ और तौर–तरीक़रे  ्रा हैं? 
इसका जवाब दरेनरे करे  शिए इस अधररन में 
उत्राखण् करे  चार संकुिों (उत्रकाशी शज़िरे में 
िािा और जोशशराड़ा, उधम शसंह नगर शज़िरे में 
नगिा और अ्मोड़ा शजिरे में शररूनी) करे  पशरदृशर 
का शवशिरेषण शकरा गरा है, जहाँ फ़ाउण्रेशन 
संकुि बैठकों में सशरिर भागीदारी करता रहा 
है। इन जगहों पर रह बैठकें  शशक्षक–शशशक्षकाओं 
को सहरोग दरेनरे की वरवशसथत प्णािी बन कर 
उभर रही हैं। इन संकुिों का चरन इनमें िमबरे 
समर सरे संचाशित फ़ाउण्रेशन करे  शरिराकिापों 
करे  आधार पर और इस तथर करे  आधार पर 
शकरा गरा शक इनमें सकारातमक बदिाव करे  
कुछ शचनि साफ़ शदख रहरे थरे। 
इस अधररन करे  शिए सूचनाएँ शनमनशिशखत 
तरीक़ों सरे इकटठी की गईं :
1. मई 2016 और माच्य 2017 करे  बीच हर 
संकुि में कम सरे कम दो बैठकों का 
अविोकन शकरा गरा। अविोकन करे  शिए 
एक चैकशिसि बनाई गई, शजसमें शशक्षक–
शशशक्षकाओं की भागीदारी, प्शतभाशगरों करे  
शिए चचमा करे  शवषरवसतु की प्ासंशगकता, 
वाशष्यक अकादशमक कैिरेण्र और बैठकों 
करे  एजरेण्ा में तािमरेि, एक ही संकुि में 
आरोशजत शवशभन्न बैठकों करे  बीच जुड़ाव जैसरे 
मापदण्ों को शाशमि शकरा गरा। 
2. चरशनत संकुिों करे  संकुि समद्वरक, 
प्शतभागी शशक्षक–शशशक्षकाओं और इन बैठकों 
में सीधरे–सीधरे शाशमि फ़ाउण्रेशन करे  सदसरों 
करे  गहन एवं अध्य–संरशचत साक्षातकार शकए 
गए।
3. सूचना करे  शद्तीरक स्ोतों, जैसरे शक बैठकों 
की रपिें, समद्वरकों, शशक्षक–शशशक्षकाओं 
रा फ़ाउण्रेशन करे  सदसरों द्ारा तैरारी करे  
शिए बनाए गए नोटस रा शिपपशणराँ आशद 
को हाशसि शकरा गरा।
2. रोल ऑफ़ बललॉक एण्ड कलस्टर ररसोस्भ सैण्टस्भ इन प्ोवाइश्डंग एके्डेशमक सपो्ट्ट ्टू एशलमैणट्ी सककूलस, ररसच्भ, इवैल्युएशन एण्ड स्ट्डीज़ ्यूशन्ट, 
्टैशनिकल सपो्ट्ट ग्ुप, ए्डशसल (इणण्ड्या) शल., 2010
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3.0 संकुल–सतरी्य माशसक बैठकें
शैक्षशणक व प्शासशनक कार्यप्णािी को 
सुधारनरे करे  शिए ‘संकुि बनानरे’ (Clustering) 
की रणनीशत को वैशशवक सतर पर अपनारा गरा 
है।3 इससरे रह सुशनशशचत होता है शक कुछ साझरे 
संसाधनों तक शशक्षक–शशशक्षकाओं की पहुँच हो, 
वरे एक–दूसररे सरे अपनरे शवचार व अनुभव बाँि 
सकें  और कक्षा की गशतशवशधरों पर सामूशहक 
शचद्तन–मनन कर सकें । शैक्षशणक प्बद्धन करे  
नज़शरए सरे दरेखें तो संकुि बनानरे सरे प्शासन 
में सुधार होता है ्रोंशक इससरे शनगरानी और 
पर्यवरेक्षण में मदद शमिती है, और शजिा–सतरीर 
अशधकाशररों व सकूि करे  बीच सूचनाओं का 
आदान–प्दान समभव होता है।  
भारत में भी नीशत–शनममाताओं नरे सकूिों 
को आपस में जोड़नरे की ज़रूरत को समझा 
है और शवकरे द्रिीकृत शनण्यर प्शरिरा व शशक्षक–
शशशक्षकाओं को शनरशमत अकादशमक सहरोग 
दरेनरे करे  शिए सथानीर सांसथाशनक संरचनाओं 
की सथापना की है। बीआरसी और सीआरसी को 
पहिी बार 1994 में ्ीपीईपी करे  तहत माद्रता 
दी गई। सव्य शशक्षा अशभरान करे  तहत, शशक्षक–
शशशक्षकाओं को सतत अकादशमक समथ्यन दरेनरे 
करे  शिए बीआरसी और सीआरसी को प्तररेक 
शज़िरे करे  हररेक बिलॉक में सथाशपत शकरा गरा। 
बीआरसी का नरेतृतव ‘बीआरसी समद्वरक’ और 
सीआरसी का ‘सीआरसी समद्वरक’ करता/
करती है। आमतौर पर सरकारी सकूिों करे  
वशर्ठ शशक्षक–शशशक्षकाओं को ही इन करे द्रिों का 
समद्वरक बनारा जाता है। 
माशसक अकादशमक बैठकों को सकूिों में 
सुधार की संकुि आधाशरत रणनीशत करे  एक 
अंग करे  रूप में दरेखा गरा है। इन बैठकों को 
एक ऐसी जगह करे  रूप में शवकशसत करनरे का 
उददरेशर है जहाँ शशक्षक–शशशक्षकाएँ एक–दूसररे 
सरे जुड़ सकें , कक्षा की चुनौशतरों पर चचमा कर 
सकें  और आपसी सहरोग सरे समाधान खोज 
सकें । एसएसए करे  शरिराद्वरन की रूपररेखा  में 
शिखा है शक संकुि–सतरीर बैठकें  “शशक्षक–
शशशक्षकाओं करे  शिए एक ऐसा परेशरेवर मंच होना 
चाशहए जहाँ वरे शवकरे शद्रित व सहभाशगतापूण्य 
तरीक़रे  सरे शचद्तन–मनन कर सकें  व रोजना बना 
सकें ।”4 रह संकुि–सतरीर दूसरी रणनीशतरों 
सरे जुड़ा हुआ है, जो इसका समथ्यन करती 
हैं। इन रणनीशतरों में शाशमि हैं— संसाधन 
करे द्रिों का शनममाण जहाँ सद्दभ्य सामग्ी व उसकरे  
इसतरेमाि की जगह उपिबध हो; सीखनरे में 












की संखरा (उचच 
प्ाथशमक)
शररूनी (अ्मोड़ा) 10 29 3 9
नगिा (उधम शसंह नगर) 15 55 55 26
जोशशराड़ा (उत्रकाशी) 18 18 4 17
िािा (उत्रकाशी) 16 26 4 15
ताशलका 1 : संकुल की रूपरेखा
3. सककूल कलस्टस्भ एण्ड ्टीचर ररसोस्भ सैण्टस्भ, एशलज़ाबेथ ए. शिओ्दा्भनो, ्यूनेसको : इण्टरनैशनल इंणस्टट्यू्ट ऑफ़ एिुकेशन 
पलाशनंग, पेररस, 2008, फ़ण्डामैण्टलस ऑफ़ एिुकेशनल पलाशनंग सीरीज़–86
4. शरि्यानव्यन की रूपरेखा, 2011, सव्भ श क्षा अशभ्यान।
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मदद करनरे करे  शिए समद्वरक द्ारा सकूिों 
का समर–समर पर दौरा करना, सकूि सुधार 
करे  शिए सथानीर समुदार और पंचारती राज 
संसथाओं सरे सिाह–मशशवररे करना, और नीशत 
करे  उददरेशरों करे  अनुरूप संकुि करे  शिए गुणवत्ा 
सुधार रोजना का शवकास करना। इसशिए, रह 
सीखनरे–शसखानरे की प्शरिराओं में सुधार की एक 
समग् पधिशत का ही एक ज़रूरी शहससा है। 
िरेशकन अनरेक कारणों करे  चितरे, जो पूरी 
तरह सरे शशक्षक–शशशक्षकाओं व अशधकाशररों करे  
शनरद्रिण में भी नहीं थरे, रह उददरेशर शारद ही 
कभी हक़ीक़त में िागू हो पाए। उत्राखण् में 
भी संकुि–सतरीर बैठकें  अशनरशमत थीं, उनमें 
उपशसथशत बहुत कम थी और उनका इसतरेमाि 
ज़रादातर आशधकाशरक सूचनाओं करे  प्सारण 
जैसरे प्शासशनक कामों करे  शिए ही होता था। इन 
बैठकों का आरोजन बीआरसी समद्वरक अथवा 
उप शशक्षा अशधकारी करे  आशधकाशरक आदरेश सरे 
होता था और इनका मुखर उददरेशर था बिलॉक 
अथवा शज़िा शशक्षा कारमािर सरे शमिरे शनददेशों 
को नीचरे पहुँचाना और शशक्षक–शशशक्षकाओं 
अथवा है् िीचर सरे आँकड़रे इकटठरे करना। इन 
बैठकों में भाग िरेनरे वािरे ज़रादातर है् िीचर थरे, 
शजनको शवभाग सरे शनददेश िरेनरे होतरे थरे और अपनरे 
सकूि समबद्धी सूचनाएँ ऊपर पहुँचानी होती थीं। 
जैसा शक शररूनी करे  समद्वरक नरे बतारा, “हररेक 
बैठक में कुछ शशक्षक आ जातरे थरे, थोड़रे दरेर करे  
शिए वहाँ बैठकर हाशज़री रशजसिर में दसतख़त 
करकरे  चिरे जातरे थरे।” शपछिरे अनुभवों को दरेखतरे 
हुए, शशक्षक–शशशक्षकाएँ इन बैठकों को शसफ़्य  
प्शासशनक औपचाशरकता करे  रूप में ही दरेखतरे थरे। 
रहाँ तक शक अगर कोई समद्वरक इन बैठकों 
करे  सवरूप को थोड़ा शवसतृत करतरे हुए कक्षा 
सरे जुड़रे शवषरों को शाशमि करनरे की कोशशश 
करतरे तो उद्हें प्शतरोध का सामना भी करना 
पड़ता था। समद्वरक अपना अनुभव बतातरे हुए 
कहतरे हैं, “सीआरसी समद्वरक करे  तौर पर मरेररे 
शुरुआती शदनों में मैंनरे एक बार गशणत करे  बाररे 
में चचमा करनरे की कोशशश की, िरेशकन इसमें 
शशक्षक की ओर सरे अपरेशक्षत सहरोग नहीं शमिा; 
रहाँ तक शक मुझपर दबाव भी आरा शक मैं ऐसी 
गशतशवशधराँ न करूँ।” 
सीआरसी समद्वरकों की शज़ममरेदाशररों 
की सूची में अकादशमक गशतशवशधरों का नमबर 
सबसरे आशख़र में था; उनका ज़रादातर समर 
आँकड़रे इकटठा करनरे में ही जाता था। शबहार 
में शब्कुि अगिी पाँत में शाशमि शैक्षशणक 
प्शासकों का एक गुणातमक अधररन इसकी 
पुश्ि करता है।5 इस अधररन करे  अनुसार 
शैक्षशणक प्बद्धन में, पदानुरिम में ऊपर सरे 
नीचरे की एवं शनरम—पुशसतकबधि संसकृशत करे  
चितरे सथानीर सतर करे  प्शासकों करे  अशधकार 
बरेहद सीशमत होतरे हैं। इसकरे  अिावा, सकूिों 
में सीखनरे की प्शरिरा में प्भावशािी मदद 
दरेनरे करे  शिए सीआरसी समद्वरकों को न तो 
समुशचत प्शशक्षण शदरा जाता है और न ही कोई 
शदशाशनददेश। रह वरवसथा सीखनरे की प्शरिरा 
को अंजाम दरेनरे करे  शिए समद्वरकों पर कोई 
‘दबाव’ नहीं बनाती; इसमें शसफ़्य  आदरेशों का 
पािन करना ही काफ़ी होता है। ऐसरे पशरदृशर में 
सीआरसी करे  अकादशमक उददरेशरों को हाशसि 
करनरे और संकुि–सतरीर माशसक बैठकों का 
साथ्यक अकादशमक समथ्यन दरेनरे करे  मंच करे  रूप 
में उपरोग करनरे की गुंजाइश बरेहद कम थी। 
4.0 संकुल–सतरी्य बैठकों में फ़ाउण्डेशन 
की भूशमका
4.1 शुरुआत
उत्राखण् में सीआरसी समद्वरकों करे  
साथ फ़ाउण्रेशन का कामकाज िशनिंग गारणिी 
प्ोग्ाम (एिजीपी) करे  साथ 2004–05 में शुरू 
हुआ। इस कार्यरिम करे  शरिराद्वरन करे  दौरान 
5. एिुकेशन ररफ़लॉम्भ एण्ड फ़्रण्टलाइन ए्डशमशनसट्े्टस्भसः ए केस स्ट्डी फ़्रलॉम शबहार–2, ्याशमनी अय्यर, शवनसी ्डेशवस व अमबरीश ्डोंगरे; 
आइश्ड्याज़ फ़लॉर इणण्ड्या 2015, http://ideasforindia.in/article.aspx?article_id=1515 से प्ापत।
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दक्षता आधाशरत मू्रांकन प्शन–परिों को सकूिों 
में बाँिनरे, शरिराद्वरन की शनगरानी करनरे 
और शवद्ाशथ्यरों की प्शतशरिराओं को जुिानरे 
में सीआरसी समद्वरकों की सशरिर भागीदारी 
थी। कुछ करे  सीआरसी समद्वरकों नरे कुछ 
अकादशमक गशतशवशधरों, मसिन, मू्रांकन 
प्शन–परिों को तैरार करनरे, मू्रांकन करे  बाररे 
में शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  ओशरएणिरेशन और 
शवद्ाशथ्यरों करे  अशधगम सतरों करे  शवशिरेषण में भी 
शहससा शिरा। शरिराद्वरन करे  तीन साि बाद, 
जब िीमों नरे कार्यरिम की समीक्षा की तो रह 
सप्ि हुआ शक मू्रांकन सुधारों को अिग सरे 
िागू नहीं शकरा जा सकता। इस सोच करे  साथ 
2008 में फ़ाउण्रेशन नरे उत्राखण् में सीआरसी 
समद्वरकों करे  साथ उनकी क्षमता शनममाण और 
सहरोग की मौजूदा वरवसथा में सुधार करे  शिए 
प्तरक्ष काम पर धरान करे शद्रित शकरा। ज़मीनी 
वासतशवकताओं और ज़रूरतों करे  आधार पर 
रह हसतक्षरेप साि दर साि आकार िरेतरे हुए 
शवकशसत हुआ।
 प्शतशरिराओं को जुिानरे में सीआरसी 
समद्वरकों की सशरिर भागीदारी थी। कुछ 
करे  सीआरसी समद्वरकों नरे कुछ अकादशमक 
गशतशवशधरों, मसिन, मू्रांकन प्शन–परिों को 
तैरार करनरे, मू्रांकन करे  बाररे में शशक्षक–
शशशक्षकाओं करे  ओशरएणिरेशन और शवद्ाशथ्यरों करे  
अशधगम सतरों करे  शवशिरेषण में भी शहससा शिरा। 
शरिराद्वरन करे  तीन साि बाद, जब िीमों नरे 
कार्यरिम की समीक्षा की तो रह सप्ि हुआ 
शक मू्रांकन सुधारों को अिग सरे िागू नहीं 
शकरा जा सकता। इस सोच करे  साथ 2008 
में फ़ाउण्रेशन नरे उत्राखण् में सीआरसी 
समद्वरकों करे  साथ उनकी क्षमता शनममाण और 
सहरोग की मौजूदा वरवसथा में सुधार करे  शिए 
प्तरक्ष काम पर धरान करे शद्रित शकरा। ज़मीनी 
वासतशवकताओं और ज़रूरतों करे  आधार पर 
रह हसतक्षरेप साि दर साि आकार िरेतरे हुए 
शवकशसत हुआ। 
सीआरसी समद्रवकों करे  शिए कार्यशािाएँ 
आरोशजत करवानरे करे  अिावा फ़ाउण्रेशन नरे 
उददरेशरपूण्य और रोजनाबधि तरीक़रे  सरे संकुि–
सतरीर माशसक बैठकों में शहससा िरेना शुरू 
शकरा। इस हसतक्षरेप की शुरुआत हुई इन 
बैठकों में सीखनरे–सीखानरे सरे जुड़रे मुददों पर 
बातचीत करे  शिए समर माँगनरे सरे। शुरुआत में 
इस चचमा करे  शिए सीशमत समर ही शदरा जाता 
था— अमूमन आधरे सरे एक घणिरे। इस पर चचमा 
की शुरुआत करनरे की शज़ममरेदारी भी मुखरतः 
फ़ाउण्रेशन करे  सदसरों की ही थी। इसकरे  शिए 
आवंशित अवशध को अ्सर “एपीएफ़ का सैशन” 
रा “एपीएफ़ की बात रखनरे का िाइम”  कहा 
जाता था।6 शैक्षशणक मसिों पर चचमा करे  शिए 
समर प्शासशनक कामों को शनपिानरे करे  बाद 
ही शदरा जाता था। शुरुआत में इस सरि की 
चचमाएँ सामाद्र शवषरों तक सीशमत थीं, मसिन, 
बचचरे कैसरे सीखतरे हैं, शशक्षा का अशधकार क़ानून 
(आरिीई), रा सतत एवं वरापक मू्रांकन 
(सीसीई)। इनमें प्शतभागी अ्सर खुिकर भाग 
नहीं िरेतरे थरे और रह सरि एक तरफ़ा िै्चर 
बन जातरे थरे। कई बार रह सरि ‘पढ़कर–चचमा’ 
करनरे की शैिी में आगरे बढ़तरे थरे, शजनमें एक 
संशक्षपत पचमा बाँिकर उस पर प्शतभाशगरों की 
प्शतशरिरा िरे िरेनरे भर का समर ही होता था। 
शशक्षक समुदार में इसकी शवशवसनीरता बनानरे 
और शशक्षक–शशशक्षकाओं में इनकरे  प्शत रुशच 
जगानरे में कािी समर िगा। 
उद्हीं जगहों पर सकूि समबद्धी अद्र 
हसतक्षरेपों में फ़ाउण्रेशन की भागीदारी नरे आपसी 
शवशवास बढ़ानरे में मदद शकरा और बैठकों 
में शकए जा रहरे हसतक्षरेप पर भी सकारातमक 
प्भाव ्ािा। शमसाि करे  शिए, ‘बाि शोध मरेिा’ 
करे  बाररे में शशक्षक–शशशक्षकाओं की समझ को 
शवकशसत करनरे करे  शिए इन मंचों करे  इसतरेमाि 
का मौक़ा आरा। प्दश्यनों और पशरचचमाओं करे  
ज़शरए इसकी समझ शवकशसत करनरे करे  शिए 
संकुि–सतरीर बैठकों का प्भावशािी तरीक़रे  सरे 
6. बहुत सारे बाहरी लोग अज़ीम प्ेमिी फ़ाउण्डेशन को “एपीएफ़” के नाम से ही पुकारते हैं।  
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इसतरेमाि शकरा गरा।7 संकुि संसाधन करे द्रिों करे  
माहौि को बरेहतर बनानरे की कोशशशें की गईं, 
शजससरे वरे शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  शिए ज़रादा 
आकष्यक बन सकें । संकुि करे  माशसक एजरेण्ा 
और शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  प्ोफ़ाइि को प्दशश्यत 
शकरा गरा। शकताबों की रथोशचत सूशचरों की 
उपिबधता और सामशग्रों का प्दश्यन सुशनशशचत 
करकरे  पुसतकािरों को दुरुसत शकरा गरा। 
हािाँशक समर बीतनरे करे  साथ सीआरसी 
समद्वरकों करे  साथ फ़ाउण्रेशन करे  परसपर 
शरिराकिापों में बढ़ोतरी आई, िरेशकन सकूिों की 
ढाँचागत सुशवधाओं की शनगरानी करनरे, आँकड़ों 
का प्बद्धन और शशक्षा शवभाग द्ारा सूचनाओं करे  
शिए शकए जानरे वािरे बार–बार करे  तक़ाज़ों का 
जवाब दरेनरे जैसरे प्शासशनक कामों में समद्वरकों 
की अशतशर भागीदारी िगातार चुनौशतराँ 
परेश करती रही। फ़ाउण्रेशन की संगठनातमक 
रणनीशत में 2011–12 तक महत्वपूण्य बदिाव 
आरा। इस दौरान, शवशभन्न जगहों पर मैदानी 
संसथाएँ (Field Institutes) बनाई गईं, शजनका 
मुखर ज़ोर शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  क्षमता शनममाण 
पर था। सीआरसी समद्वरक एक प्शासक की 
तरह काम कर रहरे थरे जो शशक्षक–शशशक्षकाओं 
सरे सीधरे समपक्य  में थरे, जबशक संकुि–सतरीर 
माशसक बैठकें  शज़िा शशक्षा वरवसथा करे  नो्ि 
शबद्दु थरे जहाँ शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  बड़रे समूहों 
सरे सीधरे संवाद हो सकता था। इसरे दरेखतरे हुए, 
अपनरे अद्र प्रासों करे  साथ–साथ फ़ाउण्रेशन 
की िीमों नरे इन मौक़ों का भी उपरोग करकरे  
बनरे–बनाए मंचों को शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  सतत 
परेशरेवर शवकास की ज़रूरतें पूरी करनरे करे  शिए 
इसतरेमाि शकरा। रणनीशत में हुए इस बदिाव सरे 
सीआरसी समद्वरकों करे  साथ होनरे वािरे परसपर 
शरिराकिापों में बढ़ोतरी हुई। संकुि बैठकों में 
भाग िरेनरे करे  साथ–साथ, फ़ाउण्रेशन नरे शवशभन्न 
प्कार की गशतशवशधरों करे  ज़शरए सीआरसी 
समद्वरकों करे  क्षमता संवध्यन करे  शिए भी गहन 
काम शकरा। 
4.2 शवकास
सीआरसी समद्वरकों और फ़ाउण्रेशन की 
शवशभन्न शमिीजुिी कोशशशों करे  चितरे, इन बैठकों 
की शदशा, िहज़रे और गुणवत्ा में धीररे–धीररे 
बदिाव आरा। इनमें होनरे वािी चचमाएँ धीररे–
धीररे अकादशमक शवषरों की तरि मुड़नरे िगीं, 
जैसरे शक सकूि करे  दौररे करे  अनुभवों को साझा 
करना, पुसतकािर शनममाण व सुधार, शशक्षाशथ्यरों 
का मू्रांकन, और शवशश्ि शवषरों व कक्षा सरे 
जुड़रे सरोकार। फ़ाउण्रेशन करे  एक सदसर राद 
करतरे हुए कहतरे हैं, “एक सरि में ‘शभन्न’ पर 
चचमा हो रही थी; इसमें पहिी बार रह शदखा शक 
प्शतभागी उसमें रुशच शदखा रहरे थरे और वरे कुछ 
दरेर ज़रादा बैठनरे को भी तैरार थरे। रह वो मीि 
का पतथर था जो उस गुणवत्ा में तबदीि हुआ 
जो आज दरेखनरे को शमिती है।” इसकी पुश्ि 
जोशशराड़ा करे  सीआरसी समद्वरक करतरे हैं, 
“शुरुआत में िीचर उपशसथशत तो दज्य करातरे थरे, 
मगर वहाँ बैठतरे नहीं थरे। धीररे–धीररे, जब बैठकों 
में कक्षा की चुनौशतरों पर बात होनरे िगी तो वरे 
बैठकों करे  प्शत ज़रादा आकशष्यत हुए और उनमें 
शनरशमत भाग िरेनरे िगरे। िरेशकन रह सब एक 
झिकरे  में नहीं हुआ। इसमें समर िगा और सबकी 
शमिीजुिी कोशशशें िगीं।” इन पशरचचमाओं का 
सवरूप भी बदिा और रह मुखरतः एकतरफ़ा 
िै्चर की बजार सहभाशगतापूण्य गशतशवशधरों में 
बदि गईं, जहाँ शशक्षक–शशशक्षकाएँ अपनरे–अपनरे 
अनुभव साझा करतरे थरे और रहाँ तक शक परेशरेवर 
मसिों पर एक–दूसररे सरे असहमशतराँ भी ज़ाशहर 
करतरे थरे। रह मंच ऐसरे िोकताशद्रिक मंचों में 
बदिनरे िगरे जहाँ शवशभन्न नज़शरए को परमापत 
जगह और सममान शदरा जाता था। 
7. श क्षाकशम्भ्यों, श क्षक–श शक्षकाओं, बच्ों और समु्दा्य को एक साथ लाने के शलए फ़ाउण्डेशन ने ‘बाल शोध मेला’ का शवचार शवकशसत शक्या 
है। इससे िुड़े हुए सभी पक्ष सवैण्छिक व सहभागी प्शरि्या के माध्यम से ‘शोध’ के शलए कोई शवष्य ्या क्षेत्र चुनते हैं। बच्ों के पास ्योिना बनाने व 
तै्यारी के शलए लगभग एक महीने का सम्य होता है। इसकी तै्यारी में प्श्ावली बनाना, सथानी्य इलाक़े का सववेक्षण करना, समु्दा्य के स्दस्यों 
से बातचीत करना, नतीिों को ्दि्भ करना, आँकड़ों का शवशलेषण व वगजीकरण करना और अनत में उनको मेले में प्सतुशतकरण के शलए तै्यार 
करना शाशमल है।
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इन चचमाओं को ज़रादा प्भावशािी बनानरे 
और शशक्षक–शशशक्षकाओं की ज़रूरतों सरे बरेहतर 
जोड़नरे करे  शिए वाशष्यक अकादशमक रोजना करे  
शवकास की ज़रूरत महसूस हुई। फ़ाउण्रेशन करे  
सहरोग सरे, 2013–14 सरे, सीआरसी समद्वरकों 
द्ारा संकुि–सतरीर अकादशमक रोजनाओं का 
शवकास शकरा गरा। अकादशमक रोजना करे  
शवकास की इस प्शरिरा नरे अकादशमक सरोकारों 
को समबोशधत करनरे, सभी शहत धारकों करे  बीच 
आपसी शवशवास शवकशसत करनरे और शनण्यर िरेनरे 
की सहभाशगतापूण्य प्शरिरा बनानरे की समद्वरकों 
की क्षमता करे  शनममाण में भी मदद शकरा।
नीचरे दी गई ताशिका सरे रह पता चिता है शक वरापक वाशष्यक अकादशमक रोजना करे  आधार 
पर संकुि–सतरीर बैठकों में शकस तरह की चचमाएँ होनरे िगीं उनका





03/05/2016 EVS का नज़शररा 4 1–5 14
11/06/2016 पैिन्य; गशणत सरे भर िगता है का पाठ 3 1–5 11
15/07/2016 नकशरे पढ़ना 2.5 1–5 15
30/08/2016 िरेखन व पठन 2.5 1–2 9
24/09/2016 सरेवारत शशक्षक प्शशक्षण मलॉडरूि को 
साझा करना; शगनती
2.5 1–2 19
22/10/2016 क्षरेरििि और पशरशध 3 3–5 7
21/10/2016 शकि करे  ज़शरए शगनती, कोण और समर 
का शशक्षण
2.5 1–2 7
26/11/2016 संशवधान और िोकतद्रि; शगनती; पठन की 
समझ
4.5 3–5 14
20/12/2016 शुरुआती साक्षरता— पठन व िरेखन 4 3–5 17
21/12/2016 शुरुआती साक्षरता— पठन व िरेखन 4 1–2 15
हािाँशक इन बैठकों करे  शिए सरकार की 
तरि सरे अशिशखत मंज़ूरी थी, िरेशकन इनकरे  
आरोजन और उनमें शशक्षक–शशशक्षकाओं की 
भागीदारी सुशनशशचत करनरे करे  शिए बिलॉक 
समद्वरक रा उप शशक्षाशधकारी की तरि सरे 
सप्ि आदरेश जारी करनरे पड़तरे थरे। िरेशकन, 
धीररे–धीररे शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  बीच आपसी 
सहमशत सरे ही बैठकें  आरोशजत होनरे िगीं।
2015 तक आतरे–आतरे, जो चीज़ शुरु में 
मुखर रूप सरे फ़ाउण्रेशन की िीम की शज़ममरेदारी 
थी, वह एक ऐसी वरवसथा में बदि गई शजसमें 
सभी पक्षों की शमिीजुिी भागीदारी थी। शशक्षक–
शशशक्षकाएँ पूरी तैरारी करे  साथ आतरे थरे और चचमा 
को आगरे बढ़ानरे की शज़ममरेदारी िरेतरे थरे। िािा करे  
एक शशक्षक का कहना है, “मैं मीशिंग में पूरी 
तैरारी सरे जाता हूँ और उसमें खुिकर भाग 
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िरेता हूँ। गशणत की ्िास में मैं ्रा करता हूँ, 
इसकरे  अनुभव भी मैं सबकरे  साथ साझा करता हूँ। 
चचमा में जो सुझाव शमितरे हैं, उनको मैं ्िास 
में िागू करकरे  बरेहतर ढंग सरे पढ़ानरे की कोशशश 
करता हूँ।” बातचीत और चचमाओं की गुणवत्ा 
में सुधार करे  अिावा, जैसा शक ऊपर शज़रि हुआ 
है, चचमाओं करे  शिए शनरत शकरा गरा समर भी 
बढ़ गरा। इन चचमाओं की अवशध धीररे–धीररे बढ़ती 
ही चिी गई, रहाँ तक शक कुछ बैठकें  तो 4–4 
घणिरे तक चिी जाती थीं। 
जैसरे–जैसरे शशक्षकों और समद्वरकों को इन 
संवादों करे  िाभ और कक्षा में उनकरे  प्तरक्ष प्भाव 
का अद्दाज़ा होनरे िगा, वैसरे–वैसरे सीआरसी 
समद्वरकों नरे ज़रादा शज़ममरेदारी िरेना शुरू 
शकरा। अब फ़ाउण्रेशन सीआरसी समद्वरकों 
करे  साथ काम कर रहा है और इन बैठकों 
में अकादशमक चचमाओं और अनुभवों को साझा 
करनरे की गुंजाइश शवकशसत करनरे करे  शिए 
समद्वरकों का सहरोग कर रहा है।
4.3 वत्भमान परर्दृश्य
वत्यमान समर में, इस अधररन में शाशमि 
संकुिों में होनरे वािी संकुि–सतरीर बैठकों में 
एक सतर की पशरप्वता आ गई है। इनकी मुखर 
शवशरेषताएँ शनमनशिशखत हैं : 
� बैठकें  ज़रादा शनरशमत और वरवशसथत होती 
हैं; परीक्षाओं, छुशटिरों और प्ाकृशतक आपदा 
जैसी दूसरी वजहों को छोड़कर इनका 
आरोजन हर माह तर होता है।
� बैठकों का एजरेण्ा चचमा करनरे करे  बाद आपसी 
सहमशत सरे तर होता है और इसरे बैठक सरे 
पहिरे ही साझा भी कर शदरा जाता है।
� बैठकों में औसतन 10–15 शशक्षक–शशशक्षकाएँ 
भाग िरेतरे हैं।
� बैठकों का एक सप्ि अकादशमक उददरेशर 
होता है और इनमें शशक्षक–शशशक्षकाओं को 
उनकरे  शैक्षशणक वरवहार को बरेहतर करनरे करे  
शिए इनपुि शदए जातरे हैं।
� रह चचमाएँ कक्षा की प्शरिराओं करे  पहिरे व 
बाद करे  शरिराकिापों सरे जुड़ी होती हैं। 
बैठकों में प्शतभाशगरों को आमशद्रित करनरे 
की शज़ममरेदारी सीआरसी समद्वरक की होती है 
और वह इसकरे  शिए फ़ोन रा ‘वलॉटसएप’ जैसी 
शकसी संचार सरेवा का इसतरेमाि कर सकतरे हैं। 
शशक्षक–शशशक्षकाएँ अपनी इचछा सरे इसमें भाग 
िरेतरे हैं। आमतौर पर, संकुि–सतरीर बैठकों की 
सािभर की तारीख़ें बिलॉक संसाधन करे द्रि में 
पहिरे ही तर कर िी जाती हैं और बिलॉक 
करे  हररेक संकुि करे  शिए रह एक समान ही 
होती हैं। शशक्षक–शशशक्षकाओं की उपिबधता रा 
शवभाग की तरि सरे आए शकसी ज़रूरी काम 
करे  आधार पर इन तारीख़ों में बदिाव शकरा 
जा सकता है। कभी–कभार, कई संकुिों करे  
समूह करे  शिए शकसी सुशवधाजनक सथान पर 
संरु्त बैठकें  आरोशजत की जाती हैं। ऐसा तब 
शकरा जाता है जब शकसी ऐसरे शवषर पर चचमा 
की जानरे वािी हो जो सबकरे  बीच समान हो, 
मसिन, सीसीई रा शशक्षक ्ाररी। इन बैठकों 
में भी सामूशहक रूप सरे तर शकए गए शनरमों का 
पािन शकरा जाता है, जैसरे शक पूव्य–शनधमाशरत 
रोजना व एजरेण्ा, बैठक की पूरी अवशध में 
हररेक शशक्षक–शशशक्षका की सशरिर भागीदारी, 
और सीखनरे–शसखानरे सरे जुड़रे शवषरों पर धरान 
करे शद्रित करना। 
आमतौर पर अपरेक्षा की जाती है शक प्तररेक 
सकूि सरे एक शशक्षक रा शशशक्षका बैठक में 
भाग िेंगरे। चूँशक ऐसरे सकूिों की संखरा काफ़ी है 
शजनमें शसफ़्य  एक रा दो शशक्षक–शशशक्षकाएँ ही 
हैं, इसशिए इन बैठकों में शशक्षक–शशशक्षकाओं 
की 100% उपशसथशत— रानी हर सकूि सरे एक 
शशक्षक रा शशशक्षका की उपशसथशत— कम ही 
दरेखनरे को शमिती है। िरेशकन जब इन बैठकों 
में शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  शिए प्ासंशगक 
अकादशमक शवषरों पर धरान करे शद्रित शकरा जानरे 
िगा तो उपशसथशत में भी सुधार आरा। 
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नीचरे दी गई ताशिका सरे 2013–14 और 2015–16 करे  बीच इन संकुिों में आरोशजत ऐसी बैठकों 
की संखरा और उनमें शशक्षक–शशशक्षकाओं की औसत उपशसथशत की जानकारी दी गई है। 
ताशलका 3 : बैठकों की संख्या और श क्षक–श शक्षकाओं की औसत उपणसथशत संकुल 
अका्दशमक बैठकों की संख्या उपणसथशत (श क्षक–श शक्षकाओं की औसत संख्या)
वष्य 2013–14 2014–15 2015–16 2013–14 2014–15 2015–16
शररूनी (अ्मोड़ा) - 4 8 - 10 12
नगिा (उधम शसंह नगर) 7 8 3 13 13 13
जोशशराड़ा (उत्रकाशी) 4 7 4 17 20 18
िािा (उत्रकाशी) 2 5 5 13 12 14
शकसी भी संकुि में माशसक बैठकों की 
अशधकतम संखरा 8 सरे 10 करे  बीच हो सकती है। 
छुशटिरों और परीक्षाओं करे  दौरान इनमें बाधा 
पहुँचती है। उत्र काशी करे  जोशशराड़ा और िािा 
जैसरे दुग्यम इिाक़ों में, जहाँ मौसम भी अ्सर 
ख़राब रहता है, शनरशमत बैठकें  कर पाना एक 
बड़ी चुनौती होती है। इन जगहों पर बैठकों की 
संखरा कम होती है और उनकी संखरा साि 
दर साि घिती–बढ़ती भी रहती है। शशक्षक–
शशशक्षकाओं रा समद्वरकों करे  सथानाद्तरण सरे 
भी बैठकों की शनरशमतता पर प्भाव पड़ता है। 
शमसाि करे  शिए, जैसा शक ऊपर की ताशिका 
में दरेखा जा सकता है, नगिा में 2015–16 में 
मारि तीन बैठकें  ही आरोशजत हो सकीं ्रोंशक 
वहाँ करे  सीआरसी समद्वरक का सथानाद्तरण 
हो गरा और नए समद्वरक की शनरुश्त कुछ 
महीनों बाद ही हो पाई। 
5.0 सबक़
संकुि–सतरीर माशसक बैठकों में कामकाज 
करे  अनुभव सरे हमें शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  परेशरेवर 
शवकास करे  शिए इस मंच का शिकाऊ उपरोग 
करनरे करे  बाररे में कुछ सबक़ शमिरे हैं। इस भाग में 
उन प्शरिराओं और शरिराकिापों का बरौरा शदरा 
गरा है शजनसरे इसमें मदद शमिी। 
5.1 शहतधारकों के बीच शवशवास, सौहार््भ 
और व्यणकतगत िुड़ाव बनाना
रह ज़रूरी है शक सभी शहतधारकों (रानी 
इस मामिरे में सीआरसी समद्वरकों, शशक्षक–
शशशक्षकाओं और फ़ाउण्रेशन) करे  बीच आपसी 
शवशवास, सममान और समावरेशन का समबद्ध 
सथाशपत शकरा जाए। इसकरे  शिए औपचाशरक 
व अनौपचाशरक परसपर शरिराकिापों की 
दीघ्यकाशिक व सतत प्शरिराओं की ज़रूरत 
होगी। 
शशक्षा वरवसथा में, जहाँ आमतौर पर परसपर 
शरिराकिाप की औपचाशरक जगहें पदसोपानबधि 
(hierarchical) होती हैं, वहाँ सहभागी तरीक़रे  सरे 
सीखनरे–शसखानरे करे  शिए इस तरह का समबद्ध 
काफ़ी महत्वपूण्य है। एक बार आपसी शवशवास 
बन जाए और शशक्षक–शशशक्षकाएँ इसकरे  फ़ारदों 
को समझनरे िगें तो वरे अपनरे परेशरेवर वरवहार को 
सुधारनरे करे  शिए ख़ुद आगरे आतरे हैं और मरेहनत भी 
करतरे हैं। वरे फ़ी्बैक भी सहजतापूव्यक सवीकार 
करतरे हैं और शकसी तरह का आशधकाशरक दबाव 
न होनरे करे  बावजूद अपनी क्षमता का शवकास 
करनरे करे  शिए काम करतरे हैं।
5.2 का्य्भकता्भओं में क्षमता व आतमशवशवास 
का शनमा्भण
रह सुशनशशचत करनरे में शक संकुि–सतरीर 
माशसक बैठकें  शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  परेशरेवर 
शवकास करे  मंच करे  रूप में काम कर सकें , 
सीआरसी समद्वरक की अहम भूशमका होती है। 
रह तथर नगिा करे  एक शशक्षक करे  इस व्तवर 
में भी झिकता है, “इन बैठकों की शुरुआत 
2008–09 सरे हुई, जब हमाररे बीच करे  एक 
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िोकशप्र िीचर, जो अपनी अकादशमक श्रे्ठता 
करे  शिए मशहूर थरे, रहाँ करे  समद्वरक बनाए 
गए।” सीआरसी समद्वरकों की क्षमताएँ और 
उनकी अशभप्रेरणा इस मंच की प्भावशीिता की 
कुंशजराँ हैं। समद्वरकों की वरापक शज़ममरेदाशररों 
करे  मददरेनज़र उनकरे  सशश्तकरण, समथ्यन 
और क्षमता शनममाण की ज़रूरत है ताशक रह 
करे द्रि अपनी अकादशमक शज़ममरेदाशरराँ पूरी कर 
सकरे । जैसा शक हमाररे इस अनुभव सरे पता चिा, 
क्षमता–शनममाण में समर िगता है और इसकरे  शिए 
शवशवध तौर–तरीक़ों सरे िगातार काम करनरे की 
ज़रूरत होती है। शररूनी करे  सीआरसी समद्वरक 
बताती हैं, “शुरुआत में िीचरों करे  कड़रे शवरोध 
को दरेखतरे हुए मैं अकादशमक चचमा शुरू करनरे 
में शहचक रही थी। जब फ़ाउण्रेशन करे  सदसरों 
नरे कुछरेक उतसाही शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  साथ 
चचमा शुरू करनरे की बात की, तब मुझमें कुछ 
आतमशवशवास आरा। िरेशकन रह काम कररेगा, 
इसका मुझरे शवशवास नहीं था।”
सीआरसी समद्वरकों की क्षमता, अशभप्रेरणा 
और आतमशवशवास को बढ़ानरे करे  शिए 
फ़ाउण्रेशन एक िमबरे समर सरे (2005 सरे अब 
तक) उनकरे  साथ सघनता सरे काम कर रहा 
है। फ़ाउण्रेशन द्ारा सीआरसी समद्वरकों की 
भूशमका और उनकी शज़ममरेदाशररों करे  सवरूप पर 
कार्यशािाओं की शंखिा आरोशजत की गई, 
शजससरे इस काम की वरापक समझ बनानरे में 
काफ़ी मदद शमिी। इसकरे  अिावा, दृश्िकोण 
(शशक्षा करे  उददरेशर, शशक्षा और समाज, बचचरे 
कैसरे सीखतरे हैं, ज्ान आशद), शवषरवसतु (भाषा, 
शवज्ान, गशणत जैसरे शवषरों की शवषरवसतु) 
और शशक्षापधिशत सरे समबशद्धत मसिों पर 
भी कार्यशािाएँ आरोशजत की गईं। इन कार्य 
शािाओं नरे शशक्षक–शशशक्षकाओं की सहारता 
करनरे करे  शिए समद्वरकों की अकादशमक 
क्षमता करे  शवकास में मदद की। माशसक बैठकों 
में अकादशमक चचमाओं करे  शुरू हो जानरे करे  
बाद फ़ाउण्रेशन नरे इन सरिों की रोजना और 
संचािन करे  शिए शनरशमत समथ्यन शदरा, जो 
आज भी जारी है। रह समथ्यन उन सदसरों करे  
ज़शरए शदरा गरा जो एजरेण्ा बनानरे, बैठक–पूव्य 
तैराशरराँ करनरे, शशक्षक–शशशक्षकाओं सरे समपक्य  
करनरे आशद में मदद करतरे हैं। शुरुआती दौर 
में फ़ाउण्रेशन करे  सदसर सीआरसी समद्वरकों 
करे  साथ सरिों का सह–संचािन भी करतरे थरे। 
धीररे–धीररे, समद्वरकों नरे इसकी पूरी शज़ममरेदारी 
समभाि िी। इस तरह, सीआरसी समद्वरक की 
भूशमका करे  शवशभन्न आरामों को समझनरे में एक 
समथ्यक वरवसथा की भूशमका महत्वपूण्य रही। 
उतसाही सीआरसी समद्वरकों की मरेहनत 
को ‘अकादशमक संसाधन समूह’8 जैसरे साव्यजशनक 
मंचों सरे माद्रता दरेनरे और सराहनरे सरे भी उनका 
मनोबि बढ़ा। शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  बीच इस 
मंच की कुछ पकड़ बननरे सरे इसकी ‘सििता’ 
की चचमा भी िैिनरे िगी। ज्द ही, समद्वरकों 
की शज़िा–सतर पर भी पहचान बननरे िगी और 
उनको दूसररे संकुिों में सरिों करे  संचािन व 
अपनरे अनुभव साझा करनरे करे  शिए आमशद्रित 
शकरा जानरे िगा। इस तरह, सम–सामूशहक 
माद्रता सरे समद्वरकों करे  आतमशवशवास में 
इज़ाफ़ा हुआ और इन शरिराकिापों को आगरे िरे 
जानरे की प्रेरणा भी शमिी।
5.3 प्शरि्याओं को व्यवणसथत करना
संकुि–सतरीर बैठकों करे  आरोजन व 
संचािन करे  शिए कुछ प्शरिराओं को सथाशपत 
करना ज़रूरी है ताशक रह मंच साथ्यक और 
उपरोगी ढंग सरे काम कररे। संकुि–सतरीर 
बैठकों का आरोजन पूव्य–शनधमाशरत तारीख़ों में 
शकरा जाता है, िरेशकन शकसी आकशसमक घिना 
8. अका्दशमक संसाधन समूहों (Academic Resource Groups) का गठन इस उद्ेश्य से हुआ था शक अका्दशमक चचा्भओं, ्योिना व समस्या 
समाधान के शलए बने एक मंच के ज़ररए सरकारी श क्षा व्यवसथा के शवशभन्न प्शतशनशध्यों के बीच एक साँझी समझ बन सके। इन समूहों की बैठक 
साल में ्दो ्या तीन बार होती हैं और इनमें श क्षक-श शक्षकाएँ, संकुल व बललॉक समनव्यक, बललॉक व शज़ला सतर पर श क्षा शवभाग के अशधकारी और 
्डाइ्ट के प्धानाध्यापक भाग लेते हैं।
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की शसथशत में इसमें बदिाव भी होता है। बैठक 
करे  एक रा दो शदन पहिरे शशक्षक–शशशक्षकाओं 
को उसकी तारीख़ व चचमा में शाशमि शवषरों की 
राद शदिानरे की शज़ममरेदारी समद्वरक उठातरे 
हैं और इसकरे  शिए वरे ‘वलॉटसएप’ रा फ़ोन का 
इसतरेमाि करतरे हैं। 
अ्मोड़ा और उत्रकाशी करे  तीन संकुिों में 
हर महीनरे एक ही बैठक आरोशजत की जाती है 
शजसमें अकादशमक व प्शासशनक, दोनों शवषरों 
पर बातचीत होती है। बैठक का पहिा शहससा 
शवभागीर कामों करे  शिए होता है और दूसरा 
शहससा अकादशमक चचमाओं करे  शिए। िरेशकन, 
उधम शसंह नगर में महीनरे में दो बैठकें  होती हैं। 
एक बैठक होती है सूचनाओं करे  आदान–प्दान 
व प्शासशनक कामों करे  शिए और दूसरी बैठक 
होती है अकादशमक चचमाओं करे  शिए। 
बैठकों का अकादशमक एजरेण्ा भी पहिरे 
ही तैरार कर शिरा जाता है। एजरेण्ा का 
शवकास इससरे जुड़रे सभी पक्षों की सहभाशगता 
करे  आधार पर शकरा जाता है। अकादशमक वष्य 
की शुरुआत में शशक्षक–शशशक्षकाएँ, समद्वरक 
और फ़ाउण्रेशन करे  सदसर साथ शमिकर उस 
साि करे  परेशरेवर शवकास करे  िक्रों को िरेकर 
एक साझा नज़शररा शवकशसत करतरे हैं। रह 
एक सामाद्र ख़ाका होता है, शजसमें इसका 
शज़रि होता है शक शकस महीनरे कौन सरे शवषर 
पर चचमा होगी और उसकरे  सरिों करे  संचािन 
की शज़ममरेदारी शकनकी होगी। इस कैिरेण्र को 
बनातरे समर रह धरान रखा जाता है शक बैठकों 
करे  बीच शवषरवसतु की एक शनरद्तरता बनी रहरे 
और साथ ही शवशभन्न शवषरों व मुददों पर बराबर 
समर व धरान शदरा जा सकरे । 
शकसी सरि का ख़ास एजरेण्ा बैठक करे  
एक–दो शदन पहिरे सबकरे  साथ साझा शकरा 
जाता है। वत्यमान पशरदृशर में, सीआरसी 
समद्वरक, शशक्षक–शशशक्षकाएँ व फ़ाउण्रेशन 
करे  सदसर बातचीत करकरे  आपसी सहमशत सरे 
एजरेण्ा तर करतरे हैं। एजरेण्ा को पहिरे सरे ही 
तर करनरे की प्शरिरा सरे शशक्षक–शशशक्षकाओं 
को कक्षा में रोज़मरमा की शसथशतरों सरे उभरी 
अपनी ज़रूरतों को अशभवर्त करनरे का मौक़ा 
शमिा है। नगिा करे  एक शशक्षक करे  शबदों में, 
“मैंनरे दो महीनरे पहिरे, पहिी कक्षा करे  शवद्ाशथ्यरों 
को शहद्दी पढ़ानरे करे  मुददरे पर करे शद्रित बैठक 
करे  शिए अनुरोध शकरा था। दूसररे िीचर भी 
ऐसरे शवषर बतातरे हैं शजनपर चचमा होनी चाशहए। 
इससरे हमको रह अहसास होता है शक हमारी 
शचद्ताओं का समूह में शनराकरण हो रहा है 
और हमाररे शवचारों को महत्व शदरा जा रहा 
है।” एजरेण्ा को पहिरे ही बता दरेनरे सरे शशक्षक–
शशशक्षकाओं करे  शिए अपनरे शवषरों सरे जुड़रे सरि में 
उपशसथत होना आसान हो जाता है। नगिा सरे 
ही एक अद्र शशक्षक बतातरे हैं, “मैं इन बैठकों में 
शब्कुि शुरुआत सरे ही भाग िरे रहा हूँ। शपछिरे 
दो–तीन सािों में मैंनरे इनमें होनरे वािरे परसपर 
शरिराकिापों की गुणवत्ा में बदिाव होतरे दरेखा 
है। मैं गशणत और शवज्ान पर करे शद्रित बैठकों में 
भाग िरेता हूँ ्रोंशक ्िास में मैं इद्हीं शवषरों 
को पढ़ाता हूँ।”
बैठकों की कार्यवाही की एक शवसतृत व 
औपचाशरक रपि बनाई जाती है और उसरे बिलॉक 
व शज़िा सतर करे  अशधकाशररों सरे साझा शकरा 
जाता है। समद्वरक इन रपिों का इसतरेमाि 
शपछिी चचमाओं को संक्षरेप में दोहरानरे करे  शिए 
एक सद्दभ्य की तरह कर सकतरे हैं और साथ 
ही, शशक्षक–शशशक्षकाओं सरे शपछिी बैठक में 
सीखी बातों को कक्षा में िागू करनरे करे  अनुभवों 
पर फ़ी्बैक भी िरेतरे हैं। दसतावरेज़ीकरण सरे इन 
शरिराकिापों सरे शमिरे सबक़ और समझ को एक 
शिशखत व वरवशसथत सवरूप दरेनरे में मदद शमिती 
है, शजसरे दूसरों करे  साथ आसानी सरे साझा शकरा 
जा सकता है।
5.4 चचा्भओं की गुणवत्ता सुशनणशचत करना
शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  शमिजुिकर सीखनरे 
करे  मंच शकतनरे प्भावशािी होंगरे, रह अद्ततः 
वहाँ होनरे वािरे संवादों की गुणवत्ा व गमभीरता 
और कक्षा करे  शरिराकिापों करे  शिए उनकी 
प्ासंशगकता पर शनभ्यर करता है। बैठक में होनरे 
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वािी चचमाएँ रचनातमक हों, रह सुशनशशचत करनरे 
करे  शिए ज़रूरी है शक शवषरवसतु प्ासंशगक हो, 
सद्दभ्य वरश्तरों में अकादशमक शवशरेषज्ता हो 
और चचमाएँ परसपर शरिराकिाप पर आधाशरत 
हों, शजनमें शशक्षक–शशशक्षकाएँ ज्ान करे  सामूशहक 
शनममाण में भाग िरेनरे करे  शिए प्रेशरत शकए जाएँ। 
आमतौर पर बैठकें  दो सरे चार घणिरे तक 
चिती हैं। सरि अ्सर शवशभन्न शवषरों करे  अिग–
अिग मुददों पर करे शद्रित होतरे हैं, शमसाि करे  
शिए, अंग्रेजी वराकरण कैसरे शसखाएँ, कक्षा में 
गिोब का इसतरेमाि शकस तरह करें, रा शिर 
शवशश्ि िीएिएम (शशक्षण–अशधगम सामग्ी) 
जैसरे शक गशणत की शकि का उपरोग कैसरे करें। 
इसकरे  अिावा, सरिों में वरापक मुददों रा नीशतरों 
पर भी बातचीत समभव है, जैसरे सीसीई रा ‘बाि 
शोध मरेिा’ का आरोजन। कुछ सरिों में उन 
मलॉडरूिों का फ़लॉिोअप भी शकरा जाता है जो 
शशक्षा शवभाग द्ारा साि में एक बार आरोशजत 
शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  शवषरवार प्शशक्षण में 
पढ़ाए जातरे हैं। सरिों की रोजना इस तरह बनाई 
जाती है शक हर बैठक अपनरे आप में पूण्य हो 
ताशक एक भी बैठक में उपशसथत होनरे वािरे 
शशक्षक–शशशक्षकाएँ भी उससरे िाभ उठा सकें , 
कुछ मू्रवान सीख हाशसि कर सकें  और आगरे 
की बैठकों में भाग िरेनरे करे  शिए प्रेशरत हो सकें । 
संकुि बैठकों का संचािन समद्वरक, 
शशक्षक–शशशक्षकाएँ अथवा फ़ाउण्रेशन करे  सदसर 
करतरे हैं। हर सरि की शज़ममरेदारी अिग–अिग 
वरश्तरों को पहिरे सरे ही दरे दी जाती है। सद्दभ्य 
वरश्त सरि करे  शिए गहन तैरारी करतरे हैं— इसमें 
बैठक की शवषरवसतु की रोजना बनाना, उसकरे  
शिए ज़रूरी तैरारी करना और बैठक में चचमाओं 
को शदशा दरेना शाशमि है। शवषर समबद्धी शोध 
और उसकरे  प्सतुतीकरण में ्ाइि करे  फ़ैक्िी 
सदसर, बिलॉक समद्वरक व फ़ाउण्रेशन की 
िीमें फ़ैशसशििरेिरों की अ्सर मदद करती 
हैं। इसकरे  अिावा, संकुि समद्वरकों द्ारा 
संकशित की गई सद्दभ्य सामग्ी की मदद भी 
िी जाती है। कोशशश की जाती है शक सरि में 
शवशभन्न शक़सम की तकनीकों का इसतरेमाि शकरा 
जाए, जैसरे शक वीश्रो, सामूशहक प्सतुशतराँ, 
और अद्र गशतशवशधराँ जो सरिों को जीवद्त व 
सहभाशगतापूण्य बना सकें  और प्शतभाशगरों की 
रुशच को भी बनाए रखें। बाहरी सद्दभ्य वरश्तरों, 
ख़ासतौर सरे इणिरमीश्एि कलॉिरेज करे  िै्चररों 
को शवशभन्न शवषरों पर बोिनरे करे  शिए आमशद्रित 
शकरा जाता है ताशक वरे अपनी शवशश्ि शवशरेषज्ता 
को साझा कर सकें । इन उपारों सरे बैठकों को 
आम चचमा का शवषर बनानरे में मदद शमिती है। 
इसकरे  अिावा, दूसररे संकुिों करे  समद्वरकों को 
भी सरिों करे  संचािन करे  शिए आमशद्रित शकरा 
जाता है। इस प्कार अनुभवों को आपस में 
साझा करनरे सरे और एक–दूसररे की चुनौशतरों व 
शवशरेषज्ताओं को सवीकार करनरे सरे सभी पक्षों में 
आतमशवशवास और भरोसरे का शनममाण होता है। 
ऐसी ही एक बैठक में भाग िरेनरे वािरे शशक्षक करे  
शबदों में, “बैठकों में सरिों का संचािन करनरे 
करे  बाद हमें आतमशवशवास का अनुभव होता है। 
इससरे हम सबमें आपसी शवशवास और एक ख़ास 
तरह का जुड़ाव भी बनता है।” 
सरि अशधकाशधक शशक्षक–करे शद्रित होतरे हैं 
और सद्दभ्य वरश्त शशक्षक–शशशक्षकाओं को 
सवाि उठानरे, अपनरे अनुभव साझा करनरे और 
ज्ान करे  शनममाण में सशरिर भागीदारी करे  शिए 
प्ोतसाशहत करतरे हैं। इन मंचों में रह धरान शदरा 
जाता है शक शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  अनुभवों व 
अविोकनों को आगरे रखा जाए और उनमें रह 
क्षमता शवकशसत की जाए शक वरे सीखनरे–शसखानरे 
करे  अपनरे तौर–तरीक़रे  शवकशसत कर सकें  और 
उनको बरेहतर भी बना सकें । 
5.5 कक्षा से समबनध बनाना
दूसररे वरसक शशक्षाशथ्यरों की ही तरह 
शशक्षक–शशशक्षकाएँ भी उन शवषरों में ज़रादा 
रुशच रखतरे हैं जो उनकरे  जीवन सरे सीधरे–सीधरे 
जुड़रे होतरे हैं। इसरे दरेखतरे हुए परेशरेवर शवकास करे  
अवसरों का प्ासंशगक होना ज़रूरी हो जाता है। 
इनकी प्ासंशगकता को सथाशपत करनरे व उसरे 
बनाए रखनरे करे  शिए सकूिों का दौरा करना 
ज़रूरी होता है ् रोंशक इससरे शशक्षक–शशशक्षकाओं 
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करे  अनुभव और सीखनरे–शसखानरे की चुनौशतराँ 
सामनरे आती हैं। इसशिए, शशक्षक–शशशक्षकाओं 
की शचद्ताओं को समझनरे और उनसरे वरश्तगत 
जुड़ाव बनानरे करे  शिए सकूिों करे  दौररे करना 
समद्वरक करे  शिए ज़रूरी है। रह दौररे शशक्षक–
शशशक्षकाओं सरे आमनरे–सामनरे बातचीत करकरे  
उनको संकुि सतरीर बैठकों में भाग िरेनरे करे  
शिए प्ोतसाशहत करनरे का मौक़ा दरेतरे हैं। शररूनी 
की सीआरसी समद्वरक नरे ख़ुद को ‘सपनों 
की उड़ान’ और ‘सकूि चिो अशभरान’ जैसरे 
सकूि–सतरीर कार्यरिमों में पूरी तरह शाशमि 
कर शिरा, शजससरे उनको शशक्षक–शशशक्षकाओं 
करे  साथ आपसी शवशवास, सममान व सहरोग का 
समबद्ध शवकशसत करनरे में मदद शमिी।9 
सकूि करे  दौरों सरे सीआरसी समद्वरकों 
को उन जशिि पशरशसथशतरों का प्तरक्ष अनुभव 
होता है शजनमें शशक्षक–शशशक्षकाएँ काम करतरे 
हैं। रह अनुभव संकुि–सतरीर बैठकों में उनकरे  
अकादशमक एजरेण्ा और संवादों पर असर 
्ाितरे हैं। इसकरे  अिावा, सकूि दौरों करे  दौरान 
जो मुददरे सामनरे आतरे हैं उन पर माशसक बैठकों 
में चचमा होती है। वहाँ दूसररे प्शतभागी उनकरे  
बाररे में अपनी रार ज़ाशहर करतरे हैं और इससरे 
जो समझ बनती है उसरे कक्षा में िागू शकरा 
जाता है। नगिा संकुि करे  सीआरसी समद्वरक 
कहतरे हैं, “हमारी कोशशश हमरेशा रह होती है 
शक चचमा करे  शवषर कक्षा सरे जुड़रे हुए हों ताशक 
शशक्षक इन चचमाओं सरे कुछ उपरोगी चीज़ें सीख 
सकें । एक बार जब इस बात पर चचमा हो रही 
थी शक बचचरे शवज्ान शकस तरह बरेहतर सीख 
सकतरे हैं, तब हमनरे सूक्मदशजी करे  इसतरेमाि करे  
महत्व पर भी नज़र ्ािी। इससरे अपर प्ाइमरी 
करे  शशक्षक–शशशक्षकाओं को अपनी कक्षाओं करे  
सूक्मदशजी का इसतरेमाि करनरे करे  तरीक़रे  करे  
प्दश्यन में मदद शमिी।” शशक्षक–शशशक्षकाएँ भी 
कई बार रह बतातरे हैं शक उद्होंनरे शकस तरह 
इन बैठकों में सीखी गई बातों का कक्षा में 
इसतरेमाि शकरा। इससरे कक्षा की प्शरिराओं सरे 
पहिरे व बाद करे  शरिराकिापों सरे गठजोड़ बनतरे 
हैं, शजससरे शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  शिए इस मंच 
की प्ासंशगकता में भी इज़ाफ़ा होता है।
5.6 साझा अशधकार और मुकत संवा्द की 
गुंिाइश का शनमा्भण
शशक्षक–शशशक्षकाओं को अपनरे परेशरेवर 
शवकास पर अशधकार शदए जानरे की ज़रूरत 
है। सीखनरे की रोजना करे  शनममाण और उसकरे  
शरिराद्वरन में शाशमि शकए जानरे पर शशक्षक–
शशशक्षकाएँ न शसफ़्य  अपनरे परेशरेवर शवकास की 
शज़ममरेदारी िरेनरे की क्षमता रखतरे हैं बश्क ऐसा 
करकरे  भी शदखातरे हैं।
फ़ैसिरे िरेनरे की साझी प्शरिराएँ और 
शमिाजुिा नरेतृतव, रह संकुि–सतरीर बैठकों 
करे  ढाँचरे की पहचान है। शशक्षक–शशशक्षकाओं 
को दोनों सतरों पर शाशमि शकरा जाता है— 
शवषरवसतु (एजरेण्ा तर करनरे) करे  सतर पर भी, 
और प्शरिराओं (रोजना–पूव्य तैरारी, संचािन) करे  
सतर पर भी। इससरे न शसफ़्य  शशक्षक–शशशक्षकाओं 
की भागीदारी बढ़ी है बश्क उद्होंनरे इन बैठकों 
सरे जुड़रे शवशभन्न कारभों की ज़रादा शज़ममरेदाशरराँ 
भी िी हैं, मसिन, सािाना अकादशमक रोजना 
बनाना, एजरेण्ा तर करना, सरिों का संचािन 
करना, चचमाओं में खुिकर भाग िरेना आशद। 
रह पहिरे की बैठकों की पदसोपानबधिता और 
आदरेश जारी करनरे की वरवसथा सरे शब्कुि 
अिग है, जहाँ शशक्षक–शशशक्षकाएँ उदासीन व 
तिसथ बनरे रहतरे थरे और अकादशमक हसतक्षरेपों 
का शवरोध करतरे थरे। बैठकों में भाग िरेनरे वािरे 
नगिा करे  एक शशक्षक नरे इस बदिाव करे  पीछरे 
इद्हीं कारणों की भूशमका को सवीकार शकरा, 
“प्शतभाशगरों करे  प्शत खुिरेपन का माहौि और 
कक्षा सरे जुड़रे शवषरों व शरिराकिापों पर चचमा 
जैसरे कारणों सरे बैठकें  शनरशमत होनरे िगीं।” 
5.7 पेशेवर शवकास के शलए सुसंगत अनुभवों 
की एक शंखला प्सतुत करना
शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  साथ शवशवध पधिशतरों 
करे  ज़शरए समग् रूप सरे िमबरे समर तक काम 
9. सपनों की उड़ान और सककूल चलो अशभ्यान सककूल से बाहर के बच्ों के नामांकन के समु्दा्य–आधाररत का्य्भरिम हैं।
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करनरे सरे फ़ारदरे शदखतरे हैं। शशक्षक–शशशक्षकाओं 
करे  परेशरेवर शवकास करे  शिए उनकरे  साथ परसपर 
शरिराकिाप का कोई भी तरीक़ा, अनुभव रा 
मंच तभी असरदार होता है जब वह शवशभन्न 
शरिराकिापों की सुसंगत शंखिा का एक शहससा 
हो। रह बात संकुि–सतरीर माशसक बैठकों पर 
भी िागू होती है। 
संकुि–सतरीर माशसक बैठकों की जो मूि 
अवधारणा थी, उसमें इसरे संकुि सुधार की 
एक वरापक रणनीशत करे  अशभन्न शहससरे की तरह 
दरेखा गरा था। इस अवधारणा करे  अद्र तत्व हैं 
सकूि में समथ्यन की वरवसथा और संसाधनों सरे 
भरपूर सशरिर संकुि संसाधन करे द्रि। फ़ाउण्रेशन 
करे  सदसर और साथ ही सीआरसी समद्वरक 
शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  साथ शवशभन्न तरीक़ों सरे 
काम करतरे हैं, जैसरे शक सरेवारत शशक्षक प्शशक्षण 
और सकूि करे  दौररे करना। सकूि का दौरा अगर 
संशक्षपत भी हो, तब भी उससरे शशक्षक–शशशक्षकाओं 
करे  साथ वरश्तगत समबद्ध बनतरे हैं और उनकरे  
सामनरे खड़ी चुनौशतरों की बरेहतर समझ भी बनती 
है। इनकरे  अिावा, फ़ाउण्रेशन परेशरेवर शवकास करे  
शिए और भी कई प्कार करे  कार्यरिम आरोशजत 
करता है, जैसरे शक कार्यशािाएँ और ‘सवैशचछक 
शशक्षक िोरम’, शजसमें कई शशक्षक–शशशक्षकाएँ 
भाग िरे सकतरे हैं।10 इस तरह, रह सुशनशशचत 
करना समभव हो पारा है शक संकुि–सतरीर 
माशसक बैठकें  परेशरेवर शवकास करे  अनुभवों की 
एक सुसंगत व शनरद्तर शंखिा का शहससा बनें, 
जहाँ शशक्षक–शशशक्षकाओं की पहुँच हो। इससरे 
इन बैठकों की प्भावकाशरता व उपरोशगता में भी 
सुधार आरा है। 
5.8 बेहतर माहौल बनाना
इन संकुि बैठकों करे  वरापक कामकाज 
को दरेखतरे हुए अनुकूि भौशतक वातावरण का 
मुददा छोिा िग सकता है। िरेशकन, रह बरेहद 
ज़रूरी कारक है ्रोंशक सुशवधाजनक जगह 
का चरन और वहाँ बैठक करे  शिए साफ़–सुथरा 
व आरामदारक माहौि बनानरे सरे शशक्षक–
शशशक्षकाएँ इस मंच की तरि आकशष्यत होतरे 
हैं। दरअसि, इससरे रह शदखता है शक उनकी 
ज़रूरतों को समझा जाता है और उनकी इज़ज़त 
की जाती है। जैसा शक पहिरे शज़रि शकरा गरा 
है, उत्राखण् में शकए गए शब्कुि शुरुआती 
कामों में सरे एक था संकुि संसाधन करे द्रिों का 
काराक्प करना ताशक वरे ऐसी जगह बन 
सकें  जहाँ शशक्षक–शशशक्षकाएँ जानरे करे  इचछुक 
हों। जब फ़ाउण्रेशन संकुि–सतरीर बैठकों में 
शाशमि होनरे िगा, तब सीआरसी समद्वरकों 
करे  साथ काम कर रहरे सदसरों नरे वातावरण को 
बरेहतर बनानरे की कोशशशें कीं। उद्होंनरे शशक्षक–
शशशक्षकाओं करे  आराम का भी धरान रखना शुरु 
शकरा और रह सुशनशशचत शकरा शक उनकरे  बैठनरे 
करे  शिए आरामदारक वरवसथा हो। इन कोशशशों 
सरे वह जगह शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  शिए ज़रादा 
आकष्यक बन गई। 
इसी प्कार, बैठक करे  शिए एक ऐसा कक्ष 
तर शकरा गरा जहाँ शबना शकसी रुकावि करे  
गमभीर अकादशमक बातचीत समभव हो, जैसरे शक 
संकुि संसाधन करे द्रि रा कोई सकूि। इन चारों 
संकुिों में दरेखा गरा शक अब बैठकें  ज़रादातर 
सकूिों में ही आरोशजत होती हैं, शजससरे शशक्षक–
शशशक्षकाओं करे  शिए उनमें भाग िरेना आसान होता 
है और इससरे इस मंच करे  प्शत उनकी प्शतबधिता 
भी बढ़ती है। जब कई संकुिों की संरु्त बैठकों 
का आरोजन होता है तब ऐसी जगह को चुननरे 
की कोशशश की जाती है जो करे द्रि में हो और 
जहाँ पहुँचना सबकरे  शिए सहज हो। धरान रहरे 
शक उत्राखण् जैसरे पहाड़ी इिाक़रे  में रह काम 
10.‘सवैण्छिक श क्षक फोरम’ (Voluntary Teacher Forum) फ़ाउण्डेशन द्ारा संचाशलत सवैण्छिक बैठकें हैं। ्यह आमतौर पर 
शवशभन्न शवष्यों के श क्षक–श शक्षकाओं के शलए आ्योशित की िाती हैं, िहाँ वे कक्षा समबनधी अनुभवों को साझा कर सकते हैं, 
उनपर चचा्भ कर सकते हैं और शमलकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इनका आ्योिन सककूल के सम्य के बा्द ्या छिुशटि्यों 
के श्दन होता है। इन मंचों पर शवसतृत िानकारी के शलए ्देखें “स्टाश्टिंग एण्ड सस्टेशनंग वलॉलण्टरी ्टीचर फ़ोरमस : एकसपीररएंस 
फ़्लॉम ्टोंक, रािसथान, अकतूबर 2016”— azimpremjiuniversity.edu.in/SitePages/pdf/Field-Studies-In-Education-
Starting-and-sustaning-VTFs-Oct-2016.pdf।
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बरेहद चुनौतीपूण्य हो सकता है।
6.0 उपसंहार
संकुि संसाधन करे द्रि व बिलॉक संसाधन करे द्रिों 
की अवधारणा ऐसरे सथानीर संसथागत ढाँचों करे  
रूप में की गई है, जो शशक्षक–शशशक्षकाओं को 
सतत परेशरेवर समथ्यन मुहैरा करातरे हों। िरेशकन, 
शवशभन्न कारणों सरे, रह करे द्रि सकूिों व शज़िा 
शशक्षा शवभाग करे  बीच शवकरे द्रिीकरण की महज़ 
एक और परत बनकर अपनरे मूि उददरेशरों को 
हाशसि करनरे सरे चूक गए हैं। 
उत्राखण् में काम कर रहरे फ़ाउण्रेशन 
करे  सदसरों नरे संकुि संसाधन करे द्रिों व 
संकुि–सतरीर बैठकों में उस संकुि करे  
शशक्षक–शशशक्षकाओं को एक–दूसररे सरे जोड़कर 
अकादशमक संवाद करे  एक ऐसरे मंच करे  शनममाण 
की समभावना को दरेखा, जो शशक्षक–शशशक्षकाओं 
की शवशश्ि शचद्ताओं का समाधान करनरे और 
सीखनरे–शसखानरे करे  शरिराकिापों को बरेहतर 
करनरे का काम कर सकतरे हैं। एक िमबरे समर 
में और इससरे जुड़रे सभी पक्षों करे  शवशवध प्रासों 
करे  बाद, रह संकुि बैठकें  परेशरेवर शवकास करे  
जीवद्त मंच करे  रूप में शवकशसत हो रही हैं 
शजनका सप्ि अकादशमक उददरेशर है और जो 
कक्षा करे  शरिराकिापों सरे सीधरे जुड़ी हुई हैं। 
िरेशकन कई तरह की चुनौशतराँ अब भी बनी 
हुई हैं, शमसाि करे  शिए अिग–अिग समूह करे  
शशक्षक–शशशक्षकाओं को एक साथ िाना (जैसरे शक 
अपर व िोअर प्ाइमरी करे  शशक्षक–शशशक्षकाओं 
की संरु्त बैठक का आरोजन), एक शशक्षक 
वािरे सकूिों करे  शशक्षक रा शशशक्षकाओं का बैठकों 
में भाग न िरे पाना, और कुछ इिाक़ों का बरेहद 
दुग्यम होना, आशद।
संकुि बैठकों को शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  
शवकास करे  परेशरेवर मंच करे  रूप में शवकशसत कर 
पाना एक सतत प्शरिरा है। इसकरे  शिए समर, 
धैर्य और शिकाऊ व शवशवध प्कार करे  ज़मीनी 
प्रासों की ज़रूरत होती है। इन बैठकों का 
अशद्तम िक्र रह है शक शशक्षक–शशशक्षकाएँ इन 
मंचों की सारी शज़ममरेदारी अपनरे हाथ में िरेकर 
ख़ुद ही इसकरे  प्शतभागी, संचािक व अशधकारी 
बन जाएँ। इन चुनरे हुए संकुिों में भी इस िक्र 
को पूरी तरह हाशसि करनरे करे  शिए एक िमबा 
फ़ासिा तर करना है। 
िरेशकन, एक वरापक सतर पर इस प्रास नरे 
रह साशबत कर शदरा है शक इस तरह करे  बनरे–
बनाए ढाँचों करे  नवीकरण व सश्तीकरण करे  
प्रासों में तमाम सीमाओं करे  बावजूद सििता 
की समभावनाएँ मौजूद हैं। इस समर दरेश में 
आठ िाख सरे भी ज़रादा प्ारशमभक सरकारी 
सकूिों करे  शिए एक िाख सरे भी ज़रादा संकुि 
संसाधन करे द्रि हैं।11 चूँशक िोगों व संसाधनों सरे 
िैस रह संसथाएँ पहिरे सरे ही मौजूद हैं, इसशिए 
शशक्षक–शशशक्षकाओं करे  क्षमता शनममाण करे  शिए 
इनका इसतरेमाि शकरा जाना चाशहए। संकुि–
सतरीर माशसक बैठकों करे  फ़ाउण्रेशन करे  
अनुभवों नरे शसधि कर शदरा है शक इन संसथाओं 
करे  तरशुदा िक्र को हाशसि करनरे करे  शिए 
मौजूदा ढाँचों को भी सद्दभ्य करे  अनुसार और 
शशक्षक–शशशक्षकाओं की सवारत्ता का सममान 
करतरे हुए शकए गए सहभाशगतापूण्य प्रासों सरे 
पुनजजीशवत शकरा जा सकता है। 
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